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【略歴】 
平成 5年 順天堂大学医学部医学科卒業・同附属病院産婦人科医局入局 
平成 11年 順天堂大学医学部付属順天堂医院産婦人科助手 
平成 12年 産科婦人科舘出張佐藤病院勤務 
平成 13年 順天堂大学産婦人科学教室非常勤講師 
平成 19年 医療法人舘出張佐藤会高崎 ARTクリニック理事長 
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